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Class of 1954 
HIGH SCHOLAS'TIC HONORS 
BACHELOR OF SCIENCE 
Carlson, Calvin Ronald 
Garni, Remo Joseph 
Knoch, Nathan Elias 
*Nielson, Genevieve Hortense 
*Wold, Areta &hmoker 
SCHOLAS'TIC HONORS 
BACHELOR OF AR'TS 
Bares, Raymond Hubert 
Lauer, Leroy John 
BACHELOR OF SCIENCE 
*Anderson, James Wendell 
Bartolus, Marjorie Geraldene 
Beehler, William George 
*Bohm, Joan Lucile &hwalen 
Borders, June 
Davidson, Clifford Oscar 
*DelZoppo, Claude Francis 
*Doerring, Jerene 
Fernald, M. Lynn 
*Friedl, Alfred Emanuel 
*Haggerty, Clinton John 
*Hed, Douglas Stanley 
*Henning, Ruth 
Johnson, Howard LeRoy 
*Johnson, Patricia Francis 
*Kloos, Margret 
*Larson, John LaMont 
Lindskog, Norbert F. 
*McGillivray, Margaret Helen 
*McGuckin, Josephine 
Menninga, Marvel Dorothy 
Nordlie, Frank Gerald 
*O'Donnell, Catheryne Jane 
Opsahl, Carol Jean 
*Palm, Ardis Ella 
*Pike, Ellen M . 
*Raitor, Mary Alice 
*Rasmussen, Hedvig 
*Rieder, Joan Marie 
Saari, Swen 
*Sackett, Mary Ann 
&hmid, Joan Marie 
*&hmidt, Betty Jean 
&hwindeman, C. Marcella 
*Shosten, Edna Irene 












































*Syverson, Helen Mae 
*Weismann, Joan Marie 
HIGH SCHOLASTIC HON.ORS 
ASSOCIATE I7'{ EDUCATION. 
*Belgum, Lois Janet 
*Ferrell, Rachel Bowen 
Workman, Clara E. 
SCHOLASTIC HON.ORS 
ASSOCIATE IN. EDUCATION. 
* Ablard, Beverley June 
* Anderson, Gloria Ann 
*Berg, Elsie Waldeen 
*Bispala, Elsie E. 
*Brett, Viva Kelley 
*Czikalla, Hazel Sorenson 
*Dandanell, Selma Sander 
*Gamm, Laura Elizaberh Wirz 
Haupt, Renee Marie 
*Hausken, Nola LaRayne 
*Hesse, Jean Eleanor 
*Johnson, Arlette Marcella 
*Johnson, Helen Pauline 
*Kruger, Janet Kathryn 
*Leerssen, Janette Bobendrier 
*Mattson, Ellen Selma Salo 
*Moe, Edna Ruth Johnson 
*Norton, Elva Eloise 
*Peterson, Raymond Henry 
Rowe, Judith 
*Stone, Gladys Nelson 
Super, Betty Lou 
*Triplett, Patricia Ferne 






























MASTER OF SCIEJl[CE 
Johnson, Wallace Rockwell Delano 
Roseau *Wenner, Lambert Nathaniel 
BACHELOR OF ARTS 
Bares, Raymond Hubert' St. Cloud 
*Blinkman, Jaines Henry 
*Bliss, Edward Ernest 
Cater, Dwight John 
*Dornack, .John Donald 
Erickson, Ralph Daniel 
*Priebe, Richard Joseph 
Gabler, Barbara Ann 
Gessner, Gordon Guy 
*Gullickson, Wilbert Vernon 
Hahn, William Joseph 
*Herman, Ambrose Leo Paul 
*Kalash, George Duane 
*Koterba, Frank 
Lauer, Leroy J . 
*Meyer, Robert Peter 
*Mortrude, Lowell Allan 
*Nelson, Lawrence Kenneth 
Pehrson, Dean Gordon 
*Peterson, Myron Nicholas 
*Pinks, David Lionel 
Sampson, Donald William 
Shelland, John Duane 
Stock, Alan Joseph 
*Swanson, David Henry 
*Swanson, Harleth Wayne 
*Thompson, Richard Wayne 
Urbanski, Vernon V. 
*Voth, Adeline Bernice 
Wenner, Myron Carroll 































BACHELOR OF SCIENCE 
Aho, Walter Paul Mahtowa 






*Anderson, James Wendell 
Anderson, Marianna Grace 
Anderson, Phoebe Lois 
* Arendt, Cyrene Junetta 
*Arnold, Warren Avis 
Ayres, Etta Dirkswager 
Barsness, Joanne May 
Bartolus, Marjorie Geraldene 
Beehler, William George 
Belke, La Verne Walter 
*Bjorklund, Priscilla · 
Black, Rollo Richard 
Blattner, Aletha Ann 
*Bohm, Joan Lucile Schwalen 
*Bohm, Roger John 
Borders, June Annabelle 
Borgert, Robert Lawrence 
*Borton, Agnes Clementa 
*Braun, Thomas Raymond 
*Brio!, Theresa-
Britton, Richard-
*Buege, Donald Frederick 
Buzzelli, Joseph Nino 
*Campbell, Gale William 
Carattini, Edwin John 
Carlson, Calvin Ronald 
Carlson, Dorothy Ann 
*Carpenter, Donald Yates 
Chesness, Robert Allan 
Chisholm, Ruth Carolyn 
Chmielewski, Jeanne Arlene 
Christnagel, Irving Evans 
*Clarke, Audre Beth 
Claydon, Donald Robert 
Cooke, Carol Mae 
*Dailey, Jean 
*Daum, Clara 
Davidson, Clifford Oscar 
*DelZoppo, Claude Francis 
*Doerring, Jerene 
Dornquast, Joan Carol 
Drossel, Leland 
*Duesterhoeft, Norma 
Dvorak, Harold Henry 
Ekegren, Corrine Amy 
*Elliott, James Richard 
Everhart, Charles Nicholas 
Fernald, M. Lynn 
*Fisher, Melvin 
Flynn, Dorothy Jeanne 
*Friedl, Alfred Emanuel 














































Fond du Lac, Wis. 
Garni, Remo Joseph 
•Ginther, Robert 
•Gahl, Joyce 
•Gustafson, Gerald Walfred 
Gustafson, Margaret Carolyn 
•Guyer, Margaret Elizabeth 
•Haben, William 
•Haggerty, Clinton John 
Halverson, LuElla Mae 
*Hed, Douglas Stanley 
Hedman, Faith Constance 
•Heinz, Celestine 
•Henning, Ruth 
•Hesse, Myron D. 
Hill, Donald Clinton 
Hiscock, Gladys Jean 
•Iverson, Lorraine Audrey 
•Iverson, Ruth Adelaide 
Joehren, Lucille Mable 
*Johnson, Donald Henry 
Johnson, Gerald Jerome 




Kemp, William Harry 
King, Mary Perle 
*Kloos, Margret 
Knoch, Nathan Elias 
•Knowlton, Kenneth Fredrick 
•Koivisto, Ida Aurora 
•Krengel, Homer Charles 
K vas, Robert Daniel 
•Larson, John LaMont 
Lehar, Helen Virginia 
Lindskog, Norbert F. 
•Laher, Virga! Margaret 
*Maki, Jack B. 
Mantzke, George W. 
Marx, Jeanne 
Maus, Barbara Ann 
McDonald, Brendan John 
*McGillivray, Margaret 
*McGuckin, Josephine 
Menninga, Marvel Dorothy 
*Milner, William David 
*Misfeldt, Margaret Esther 
*Mullally, Robert Roy 
Nelson, Joy Lucille 
Nelson, Roger Berg 
*Nielson, Genevieve Hortense 
Nordlie, Frank Gerald 
*Nordquist, Sherman Harry 










































Regina, Sask., Canada 
Duluth 











Olson, Ahce Loretta 
Olson, Howard Peter 
*Oniskin, John Francis 
Opsahl, Carol Je:m 
*Ostlund, Myron O'Dell 
*Palm, Ardis Ella 
*Parduhn, Harold August 
Pavelich, Thomas Aleck 
*Peabody, Ruth Janet 
Pearson, Joyce Sigrid 
*Pechek, Raymond Anthony 
*Perrault, Mariea Elizabeth 
Petersen, Paul Edward 
*Pietz, Carolyn 
*Pike, Ellen M. 
*Pleshe, Stanley M. 
*Poganski, Roger Cyril 
Prazak, Ronald John 
*Quiggle, Hazelruth 
*Rademacher, Richard Charles 
*Raitor, Mary Alice 
*Ranum, Marlene Ellen 
*Rasmussen, Hedvig Vigerta 
*Repulski, Edwin Henry 
*Rice, Arlene Bessie 
*Rieder, Joan Marie 
Rosandich, Delores- Marie 
Saari, Swen , 
*Sackett, Mary Ann 
*Sanvik, Paul Richard 
Schmid, Joan Marie 
*Schmidt, Betty Jean 
Schmidt, Helene Marie 
*Schneider, Eugene Charles 
*Schrom, Martha 
Schuette, Doris June 
*Schumacher, Russell E. 
Schwartzwald, Delores Blanche 
Schwindeman, C. Marcella 
Settergren, Marlyce Adele 
*Severson, Marlowe Gene 
*Sherer, Ronald Albert 
*Shosten, Edna Irene 
*Silverberg, Dale 
*Sisson, Howard William 
Skalbeck, Marilyn.Ann 
*Spaeth, Geraldine E. 
*Stenseth, Junius 
*Stewart, Janet Gail 
Swanson, Iris Agnes 
*Swanson, Suzanne Nash 
*Syverson, Helen Mae 
*Theis, Arthur John 
*Theis, Ethelyn Caroline 
























































*Weihrauch, Gordon Fredrich 
*Weis, Donna Marie 
*Weismann, Joan Marie 
Wesloh, Kenneth Edwin 
Woetzel, Conrad Kenneth 
*Wohlers, John James 
*Wold, Areta Schmoker 
*Wright, E. Keith 
*Young, Patricia Ruth 
Zanka, Jeanne Marie 









South St. Paul 
St. Paul 
Keewatin 
ASSOCIATE IJ{ ARTS 





*Cole, Janet Patricia 
*Kirchhoff, Walter George 
Nace, Nancy Anna 
*Thompson, Paul Eugene 
ASSOCIATE IJ{ EDUCATION: 
• Ablard, Beverley June Onamia 
Staples 
St. Paul 
* Amundson, Helen Louise 
* Anderson, Gloria Ann 
* Athman, Alfred Henry 
Bangtson, La Vaughn 
*Bauman, Bernette Maxine 
*Becker, Carole Jane 




*Berhow, Gloria Lavonne 
*Bispala, Elsie E. 
*Bitzan, Josephine H . 
*Black, Marlene Joanne Knutson 
*Blood, Adelia Twist 
Bray, Elizabeth Ann 
*Brett, Viva Kelley 
*Brichacek, Leona Marie 
*Bromenschenkel, Rita W. 
*Brunkow, Eunice 
Burk, Mary Ann 
*Burns, Rose Mary 
*Carlson, Ruth Ann 
Clemons, Mildred 
Crowe, Monrta M. 
*Czikalla, Hazel Sorenson 
*Dandanell, Selma Sander 
*Dellwo, Geraldine Rose 
*Delp, Merle 
*Enger, Leola Maida 
*Feda, Rosella Drexler 
*Ferrell, Rachel Bowen 
*Frank, Phyllis Anna 

































*Gacke, Deloris Grohmann 
*Gamm, Elizabeth Wirz 
*Gelhar, Mary Ann Rose 
*Gelling, Grace Pence 
*Grabow, Eunice Audrey 
*Grant, Marian Celenire 
*Grismer, Rita Margaret 
*Grubb, Ione Lehn 
*Haehn, Tharcella Cecilia Mary 
*Haen, Mary JoAnn 
Hagemeyer, Leslie Ray 
Hagemeyer, Wesley Fay 
*Haines, Joan M. Heckenlaible 
*Hallberg, Marie Belle 
Haupt, Renee Marie 
*Hausken, Nola LaRayne 
*Heinrich, Frances Helen 
*Hendrickson, Peggy Joy 
*Hesse, Jean Eleanor 
*Howland, Ile Leona Madson 
*Indihar, Estelle Ann 
*Irgens, Frances Jeanette 
*Johnson, Arlette Marcella 
* Johnson, Delores Lorraine 
*Johnson, Helen Pauline Paulson 
*Kloos, Raymond Leonard 
*Kobilka, Janice Mary 
*Korman, Geraldine Agnes 
*Kramp, Nina H . Hallberg 
*Kruger, Janet Kathryn 
*Lachelt, Mildred Deloris 
*Larsen, Earl Henry 
*Leerssen, Janet Bobendrier 
Leyh, Verna Mae Ruth 
*Lodien, Marian Janet 
*Loranger, Ella Mae Ann 
*Lovelace, Mary Jane 
*Lundeen, Joanne Margaret 
*Mattson, Ellen Selma Salo 
*McClellan, Marcelline Elizabeth 
McLeod, Claire B. 
*Mix, Darlene Carol 
*Moe, Edna Johnson 
Mrosla, Idella Martha 
*Nelson, Gwen Marlene 
*Norton, Elva Eloise 
*Nortrup, Pearl Hanson 
*Olson, Florence Christine 
*Olson, Hazel Johnson 
*Olson, Odilia Jean Albright 
*Olson, Stuart Henry 
*Pattock, Harriet D. 
*Pavola, Virginia Mae 
























































*Peterson, Marie Everson 
*Peterson, Raymond Gerald 
•Peterson, Raymond Henry 
*Petron, Marcella Veronica 
*Reamer, Mary AJice 
Rosen, Dorothy Bridget 
Rowe, Judith 
•Sandager, Lois Dorothy 
*Sawatzke, Elinor Mary 
&heibel, Bernette 
*&hjoll, Mildred Anna 
*&hlichting, Elaine Marcella 
&hmitz, Sally Joan 
*&hneider, Clara Swenson 
*Setterlof, Helen Edrie 
*Shaver, Caroline Ann 
Sherk, Corrine Marie 
*Sikora, Ramona Elfie 
*Smith, Annamae Kathyleen 
*Smith, Delores LaVonne 
*Smith, Irma Jean 
*Smith, Margery Lou Johnson 
*Sontag, Jean Lavae Empey 
*Stafford, Mary Ann 
*Stellmach, Margaret Mary 
*Sterriker, Evelyn Markell 
*Stoen, Lois Jayne 
*Stone, Gladys Nelson 
Super, Betty Louise 
•Swanson, Hazel Marie Dahl 
•Swearingen, Lilly Jane 
*Tappe, Monica Marie 
*Tolyan, Betty Ann 
*Triplett, Patricia Ferne 
*Tynan, Alice Jane 
*Ukkelberg, Lois Ellen 
*Vaughn, Carolyn Margaret 
*Voronyak, Irene Chuba 
*Wagner, Margarette Jackins 
*Wig, Ardis Ann 
*Wilkin, Gale Happy 
*Wittwer, Carol Louella Shaw 
•w ojahn, Eleanor Mabel 
Workman, Clara Elaine 
*Yatckoske, Sarah Shields Rale 
































South St. Paul 
Hibbing 
Ely 
Cambridge 
Wayzata 
Clitherall 
Waverly 
Holdingford 
St. Joseph 
Montevideo 
Onamia 
Little Falls 
Windom 
Pillager 
Brainerd 
